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tu 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Franqueo concertado 
A D V E f i T B N O I A O F I C I A L 
L u e g o que los Srea . A l c a l a e s y S c c r e -
t&ríoi rec iban ios nán-.cros d e l BoLETfff 
que c o r r e s p c n í a n a l cisíritc, c i spondrá i s 
que s é fije «D ejemplar e n e l sit io de eos-
t ambre rdoade p e r m a n e c e r á has ta e l re-
c ibo *lel n ú m e r o s iguiente , , ' 
L o * Secretar ios c u i d a r á n de conse r r a r 
l o t BOLETINES coleccionados ordenada* 
« e n t e , p a r a su e n c u a d e r n a c i ó n , que de-
o e r á verificarse cada a l io . 
• F f r R T E O F I C I A L 
tí. M . el í i e j D o n A i í o u f l o X l i i 
í Q . D . G-.}, S . M . 1& R e i n k D o ñ a 
V i c t o r i a Ü u ^ e n i a . S . A . R . e l P r í n -
o i p * d e A s i u r t a s e I n f a m e s y 
z a é a p e r s o n a » rie U A u r i s t a K e a t 
f a m i h a : coaÚRÚaa « i n n o v e d a d ere.' 
KU i m p o r t h u t e sah i r t . 
•{Gaceta te) día 19 de enero de 19t¿6.) 
. D E P A R T A M E N T O S J O I Í I S T E -
- R E A L E S 
G O B E R N A C I Ó N ; " 
XKAL ORDEN 
U m o . S r . : E s v e r d a d e r a m e n t e v « r -
g o n r o s o p a r a E s p a i l a q u e h a y a p o -
d i d o d e c i n e e n a l g a n a G u l a e x t r a n -
j e r a d e t u r i s m o q u e n o p u e d e n v i s i -
t a r s e m u c h a s d e n u e s t r a s p o b l a c i o -
nes p o r q u e l a f a l t a d e h i g i e n e y 
s o b r a d e « u c i e d a d y d e p a r á s i t o s d e 
g r a n n á s n e r o d e h o t e l e s y f o n d a s 
h a c e n p o c o r e c o m e n d a b l e a l o s a f i -
c i o n a d o s a es tos v i a j e s l a v i s i t a a 
n u e s t r o p a í s , t a n l l e n o , p o r o t r a 
p a r t e , d e n a t u r a l e s e n c a n t o s y d e 
r i q u e z a s d e t o d a c l a s e d i g n a s d e a d -
m i r a c i ó n y d e e s t u d i o » 
E s t a e x a g e r a d a a f i r m a c i ó n b i e n 
m e r e c e l a d e b i d a p r o t e s t a . M a s a l 
m i s m o t i e m p o , p r e c i s o e s d i c t a r d i s -
p o s i c i o n e s que e x c i t e n e l c e l o d e 
n u e s t r a s A u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s y 
s a n i t a r i a s p a r a q u e se p r e s t e l a m á s 
c u i d a d o s a v i g i l a n c i a a c u a n t o s e r e -
fiere a l a h i g i e n e y aseo d e t o d o g é -
n e r o d e h o s p o d e r i a s , a fin d e n o d a r 
p r e t e x t o n i m o t i v o p a r a t a n d e s f a -
v o r a b l e s j u i c i o s . 
A t a l e s e f ec to s , 
S . M . e l B e y ( Q . D . G . ) se h a se r -
v i d o d i s p o n e r : 
1 .° Q u e p e r t e n e c i e n d o a l a H i -
g i e n e m u n i c i p a l c u a n t o h a c e r e f e -
r e n c i a a l a i n s p e c c i ó n d e f o n d a s , 
S E , P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
S e suscribe e n l a C o n t a d u r í a de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , a cuat ro 
pesetas c incaei i ta c é n t i m o s e l t r imestre , ocho pesetas el semestre y q u i n -
ce pesetas al año, a los par t iculares , pagadas al so l ic i ta r l a s u s c r i p c i ó n . 
Los patfbs de fuera de l a capi ta l se h a r á n por l i b ranza de l G i r o ratítuo, 
aámltiéüáosc sólo sellos en las suscripciones de t r imestre, , y ú n i c a m e n t e 
pe r l a fracción de peseta que resul ta . L a s suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporc ional . 
. - Los A v u a t a m i e n t o s de esta p rov inc ia a b o n a r á n l a s u s c r i p c i ó n c o a 
a r r e g l o a la escala inser ta e n c i r cu la r de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l publica* 
da en los n ú m e r o s de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de d ic iembre de 1905. 
L o s Juzgados munic ipa les , s i n d i s t inc ión , diez pesetas a l afio. 
i N ú m e r o suelto, r e in t i c i aco c é n t ú n e s de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a ins tancia de par te no pobre , se i n s e r t a r á n 
oficialmente, as imismo cua lqu ie r anuncio concernien-
te a l s e r v i d o nacional que dimane de las mismas; l o de 
i n t e r é s par t icu la r previo e l pajro adelantado de ve in-
te c é n t i m o s de peseta por cada l í n e a d e i n s e r c i ó n . 
L o s anuncios a qne hace referencia l a c i r c u l a r de 
i a C o m i s i ó n p rov inc ia l , fecha 14 de d ic iembre de 1906 
e n cumpl imiento a l acuerdo de l a D í s a t a c i ó n de 20 de 
nov iembre de d icho a ñ o , r c a j a c i r c u l a r ha s ido pub l i -
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 v 22 de d i -
c iembre y a citado, se a b o n a r á n con a r r e g i * a l a t a r i -
fa que en mencionados B o L K n . v e s se inser ta . 
h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s o d e 
d o r m i r , p o s a d a s y t a b e r n a s , c a f é s , 
b a r e s y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
c o m i d a s o d e b e b i d a s y d e a l o j a -
m i e n t o p ú b l i c o , se g i r e n t r i m e s t r a l -
m e n t e v i s i t a s o f i c i a l e s p o r l o s f u n -
c i o n a r i o s d e S a n i d a d c o r r e s p o n d i e n - ; 
t e s , . d a n d o c u e n t a a l o s r e s p e c t i v o s , 
A l c a l d e s d e l a s d e f i c i e n c i a s q u e n o -
t a r e n y c u y o r e m e d i o i n m e d i a t o n o 
c o n s i g u i e r e n , a fin d e q u e p o r d i -
c h a s , A u t o r i d a d e s se i m p o n g a l a s 
s a n c i o n e s q u e h u b i e r e l u g a r . 
2 . ° Q u e p e r i g u a l p e r i o d o d e 
t i e m p o , c u a n d o m e n o s , se h a g a n l a s . 
d e s i n f e c c i o n e s ' , y d e s i n s e c t a c i o n e s 
q u e e n c a d a c a s o c r e a n c o n v e n i e n - : 
t es • l o s e x p r e s a d o s f u n c i o n a r i o s , s i n 
p e r j u i c i o d e l a s q u e i n m e d i a t a m e n -
te s e a n p r e c i s a s c u a n d o e n c u a l e s -
q u i e r a d e l o s i n d i c a d o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s se p r o d u j e r a a l g ú n c a s o d e 
e n f e r m e d a d i n f e c c i o s a o c o n t a g i o s a . 
3 . ° Q u e p o r n i n g ú n c o n c e p t a s e 
c o n s i e n t a c a r e z c a n d i c h o s l o c a l e s d e 
h o s p e d a j e , d e l m í n i m u m d e c o n d i -
c i o n e s h i g i é n i c a s s e ñ a l a d a s p a r a l a s 
v i v i e n d a s ( c a p a c i d a d , l u z , v e n t i l a -
c i ó n , r e t r e t e s y d e m á s v í a s d e des -
a g ü e , e t c . ) , s i n d e s c u i d a r i g u a l m e n -
te c u a n t o a f e c t a a l a seo y l i m p i e z a 
d e c a m a s y m o b i l i a r i o y d e t o d a 
c l a s e d e ú t i l e s y ense re s d e s t i n a d o s 
a l s e r v i c i o p ú b l i c o . . 
4 . ° , Q u e p o r t a l e s v i s i t a s d e i n s -
p e c c i ó n se d e v e n g u e n l o s m i s m o s 
d e r e c h o s s e ñ a l a d o s e n l a s v i g e n t e s 
t a r i f a s s a n i t a r i a s p a r a l o s casos d e 
a p e r t u r a d e d i c h o s e s t a b l e c i m i e n -
tos , s i e m p r e q u e se c o m p r u e b e n d e -
fectos h i g i é n i c o s y a a d v e r t i d o s y n o 
c o r r e g i d o s ; y 
5 . " Q u e p o r l o s G o b e r n a d o r e s 
c i v i l e s e I n s p e c t o r e s p r o v i n c i a l e s d e 
S a n i d a d se v i g i l e e l m á s e x a c t o 
c u m p l i m i e n t o d e es tas d i s p o s i c i o -
n e s , c o m p l e m e n t á n d o l a s c o n c u a n -
t a s o t r a s , e n c a m i n a d a s a l . m i s m o fin, 
l e s s u g i e r a s u c e l o , e n t r e l a s q u e es-
t a r á , d e s d e l u e g o , l a c l a u s u r a d e l es-
t a b l e c i m i e n t o e n c a s o d e d e s o b e -
d i e n c i a o d e o b s t i n a d a r e i n c i d e n c i a 
e n l a s m i s m a s f a l t a s . 
L o qme d e R e a l o r d e n c o m u n i c o a 
V . S . p a r a s u c o n o c i m i e n t o , e l d e 
l a s A u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s - y g u -
b e r n a t i v a s y f u n c i o n a r i o s d e S a n i -
d a d d e e l l a s d e p e n d i e n t e s , d e b i e n d o 
i n s e r t a r s e e n J o s B o U t i n e s . O f i c i a U s 
d e t o d a s l a s p r o v i n c i a s a fin d e q u e 
s i r v a a l p ú b l i c o d e e s t í m u l o p a r a ' 
f o r m u l a r a n t e d i c h a s A u t o r i d a d e s , 
v e r b a l m e n t e o p o r e s c r i t o , l a s q u e -
j a s y d e n u n c i a s q u e e s t i m e c o m p r o -
b a d a s e n c o n s o n a n c i a c o n l a finali-
d a d d e l a p r e s e n t e d i s p o s i c i ó n . . 
D i o s g u a r d e a V . S . m u c h o s a ñ o s . . 
M a d r i d , 2 e n e r o d e 1 9 2 6 . = . V a r f ¿ n « e 
A n i d o . 
S e ñ o r D i r e c t o r g e n e r a l d e S a n i d a d . 
(Gaceta d e l d í a 5 de enero de 1926), 
Administración 
_——-Central 
DIBECCIÓH O E K E K A L D E L TRABAJO 
Y ACCróX SOCIAI. 
C o n e s t a f e c h a , s e h a d i c t a d o l a 
R e a l o r d e n , q u e d i c e a s i : 
« E x o r n o . S r . : V i s t a l a i n s t a n c i a 
i f o r m u l a d a p o r e l V o c a l d e l a D e l e -
g a c i ó n l o c a l d e l C o n s e j o d e T r a b a j o , 
e n L e ó n , e l e v a d a p o r es te o r g a n i s -
m o a r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o , y e n 
l a q u e s e s o l i c i t a q u e , p a r a e l m e j o r 
c u m p l i m i e a t o d e l a l e ; d e l a J o r n a d a 
M e r c a n t i l , l o s e s t a b l e c i m i e n t o s e n 
q u e se v e n d a n c o n j u n t a m e n t e a r -
t í c u l o s e x c e p t u a d o s y n o e x c e p t u a -
d o s p o r e l a r t i c u l o 3 . ° d e l a L e y , 
q u e d e n s o m e t i d o s a l r é g i m e n d e 
a p e r t u r a y c i e r r e d e los q u e e x c l u -
e i r a m e n t e v e n d a n a r t í c u l o s s i m i l a -
r e s , q u e n o g o c e n d e e x c e p c i ó n : 
C o n s i d e r a n d o q u e , c o n f o r m e a i 
a r t í c u l o 2 3 d e l B e g l a m « n t ó d e I R d a 
o c t u b r e d e 1918 , p a r a q u e los e s t a -
b l e c i m i e n t o s m i x t o s a q u e se r e f i e r e 
e l a r t i c u l o 17 d e l a L e y de 4 d e j u -
l i o d e 1 9 1 8 , q u e d e n e x c e p t u a d o s d e 
l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 2 . " d e l a 
. p r o p i a L e y , h a . d e s o l i c i t a r s e l a e x - . 
c e p c i ó n , d e l a J u n t a l o c a l d e R e f o r -
m a s S o c i a l e s , a c t u a l D e l e g a c i ó n l o -
c a l d e l C o n s e j o d e T r a b a j o , o,: e n s u 
d e f e c t o , d e l A l c a l d e , s e g ú n l o d i s -
p u e s t o e n e l a r t i c u l o 2 2 d e l c i t a d o 
R e g l a m e n t o , , y . q u e a es tas A u t o r i -
d a d e s c o r r e s p o n d e l a f a c u l t a d d e r e -
s o l v e r s o b r e t a l e s s o l i c i t u d e s , t e -
n i e n d o e n c u e n t a p a n e l l o l o e x p r e -
s a m e n t e d e c l a r a d o e n e l a r t í c u l o 1 6 , 
y e n e l a p a r t a d o 2 . ° d e l a r t i c u l o 19 
d e l p r o p i o R e g l a m e n t o , r e s p e c t o a l 
c a r á c t e r d e l a s e x c e p c i o n e s d e t e r m i -
n a d a s p o r e l a r t i c u l o 3 . " d e l a L e y , 
y r e s p e c t o a l a i n d i s p e n s a b l e j u s t i -
ficación d e l a e x c e p c i ó n q u e se s o l i -
c i t e , a s í c o m o e l a l c a n c e d e é s t a , e n 
e l c a s o d e q u e se c o n c e d a , y l a o b l i -
g a d a s e p a r a c i ó n de los a r t í c u l o s q u e 
q u e d e n e x c u p t u n d o s de los q u e con- : 
t i n ú e n s o m e t i d o s a l r é g i m e n g e n e -
r a l , c o m o p r e v i e n e e l p á r r a f o 2 . ° d e l 
a r t i c u l o 2 3 d e l r e p e t i d o R e g l a -
m e n t o : 
C o n s i d e r a n d o q u e , u n a d i s p o s i -
c i ó n d e c a r á c t e r g e n e r a l p o r l a q u e 
se s o m e t i e r a a t o d o s l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s m i x t o s d e t o d a s l a s l o c a l i -
d a d e s , a l r é g i m e n c o m ú n de l a L e y 
d e 4 d e j u l i o d e 1 9 1 8 , e s t a r í a e n 
p u g n a c o n e l e s p í r i t u d e l o s p r e c e p -
to s a n t e r i o r m e n t e c i t a d o s , l o s c u a l e s 
h a n a t r i b u i d o a l a s D e l e g a c i o n e s 
l o c a l e s , l a f a c u l t a d d e c o n c e d e r o 
n o a q u e l l a s e x c e p c i o n e s , a fin d e 
q u e p u e d a n t e n e r s e e n c u e n t a l a s 
3 4 
c i r c u n s t a n c i a s l o c a l e s y e u p a o U l a g 
d e c a d a c a s o , d e m a n e r a q u e p o r l a 
e f e c t i v i d a d d e l p r e c e p t o e s e n c i a l d a 
l a L e y , c u a l es e l d e s c a n s o d e l a d e -
p e n d e n c i a m e r c a n t i l , n o s u f r a p e r -
j u i c i o e l i n t e r é s p ú b l i c o ; 
S . M . é l B e y ( q . D . g . ) se h a s e r -
v i d o d i s p o n e r q u e p a r a q u e l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s m i x t o s a q u e se r e f i e r a 
e l a r t i c u l o 1 7 d e l a L e y , q u e d e n 
e x c e p t u a d o s d e l r é g i m e n q u e p r e -
c e p t ú a e l a r t i c u l o 2 . ° d e l a p r o p i a 
L e y , h a b r á d e s o l i c i t a r s e l a o p o r t u -
n a e x c e p c i ó n d e l a s D e l e g a c i o n e s 
l o c a l e s d e l C o n s e j o d e T r a b a j o , l a s 
c u a l e s r e s o l v e r á n e n . c a d a c a s o , c o n 
s u j e c i ó n ' a l o s p r e c e p t o s r e g l a m e n -
t a r i o s a n t e r i o r m e n t e c i t a d o s , r e s o -
l u c i o n e s c o n t r a l a s c u a l e s p o d r á n 
r e c u r r i r l o s i n t e r e s a d o s a n t e es te 
M i n i s t e r i o , e n l a f o r m a p r e v i s t a e n 
e l a r t i c u l o 7 3 d e l R e g l a m e n t o d e 1 6 
d e o c t u b r e d e 1 9 1 8 . 
: D e R e a l o r d e n l o d i g o a V . E . p a -
r a s u c o n o c i m i e n t o y e f e c t o s . 
' D i o s g u a r d e a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d . 3 9 d e o c t u b r e d e 1 9 2 5 . = » E 1 
S u b s e c r e t a r í a , £ . A t m i » . 
S e ñ o r e s D i r e c M r g e n e r a l d e T r a b e -
' j o • I n s p e c t o r g e n e r a l d a T r a -
b a j o . » ' ... 
- L o q n e d e B e a i o r d e n c o m u n i c a -
d a , t r a s l a d o a V . S . p a r a su- c o n o -
c i m i e n t o / e l d e l a D e l e g a c i ó n l o c a l 
d e l C o n s e j ó d e T r a b a j o , e n -esa c a -
p i t a l y s u i n s e r c i ó n v e n e l B o u r b f 
OnciAi. d e l a p r o v i n c i a . - - - i 
D i o s g u a r d a a V . 8 . m u c h o s af tas . 
M a d r i d , 9 9 d é o c t u b r e d e 1 9 * 5 ; - . 
E l D i r e c t o r g e n e r a l , , ? . D . , F e l i p e 
G . C a r r o . -
S e f l o r G o b e r n a d o r c i v i l d e L e ó n . 
Administración-—-
-Provincial 
Gobierno civil de la provincia 
I N S P E C C I Ó N I N D U S T R I A L 
D E P E S A S Y M E D I D A S 
C I B C C U B 
L a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a a n u a l 
d e pe sa s , m e d i d a s y a p a r a t o s d e p e -
s a r c o r r e s p o n d i e n t e a 1 9 2 6 , c ó m é n r 
x a r á e n ^ e l p a r t i d o , j u d i e i a l d e ' A s -
t o r g a , e l d í a p r i m e r o , l u n e s , d e l 
p r ó x i m o f e b r e r o . 
L e ó n , 1 8 <Íe e n e r o d e 1 9 2 6 . 
E l Gobe rnador , 
J o t é d e l R I Ó J o r g e . 
A S O C I A C I O N E S 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e A g r i c u l -
t u r a y M o n t e s , m e i n t e r e s a q u e 
p o r m e d i o d e l BOLKTÍJÍ OFICIAL d e 
e s t a p r o v i n c i a y d e l o s A l c a l d e s , se 
i n v i t e a l a s A s o c i a c i o n e s A g r a r i a s y 
.ganaderas , C á m a r a * * A g r í c o l a s , S i n -
d i c a t o s A g r í c o l a s , C a j a s R u r a l e s , 
C o n f e d e r a c i o n e s y F e d e r a c i o n e s 
A g r a r i a s , C o m u n i d a d e s d e l a b r a d o -
r e s y S o c i e d a d e s E c o n ó m i c a s d e 
' A ü n i g o a d e l P a í s , q u e e x i s t a n e n l a 
p r o v i n c i a , r e m i t a n p o r c o n d u c t o d e 
l o s C o n s e j o s p r o v i n c i a l e s d e F o m e n t o 
b d e l a s S e c c i o n e s A g r o n ó m i c a s , 
r e l a c i ó n d e l n ú m e r o d e s o c i o s d e 
c a d a u n a , r e c u r s o s p a r a s u f u n c i o -
n a m i e n t o , p r é s t a m o s q u e h a c e n e n 
m e t á l i c o o a u x i l i o s q u e p r e s t a n p a r a 
e l f o m e n t o y d e s a r r o l l o d e l a a g r i -
c u l t u r a y g a n a d e r í a , a c o m p a ñ a n d o 
a te m i s m a M e m o r i a d e t a l l a d a d e l a 
l a b o r q n e r e a l i z a n . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a q u e 
p o r l o s A l c a l d e s se h a g a s a b e r a l a s 
e n t i d a d e s m e n c i o n a d a s , q u e d e b e r á n 
c u m p l i m e n t a r l o o r d e n a d o , a n t e s d e l 
d f a 1 . ° d e f e b r e r o p r ó x i m o . 
L e ó n 1 2 e n e r o d e 1 9 2 6 . 
E l Gobe rnado r . 
J o s é d e l R í o J o r g e 
DwuTAcntómtovnrciAL 
flE LEÓN 
C O N V O C A T O R I A 
H a c i e n d o ü s e d e l a s a t r i b u c i o n e s 
q n e m e c o n c e d e e l a r t . 9 1 d e l E s t a -
t u t o ' p r o v i n o i U ; h e ' a c o r d a d o • c o n -
v o c a r a l a E x c m a . D i p u t a c i ó n . p a r a 
c e l e b r a r s e s i ó n ' : e x t r a o r i i n a r i a • . . e l ' 
d í a 2 8 r d e l c o r r i e n t e , a l a s o n c e h o -
r á s , e n e l S a l ó n d e s e s i o n e s d e l P a -
l a c i o * p r o v i n c i a l , c o n e b j e t o d e t r a -
t a r d a l a s t a r i f a s d e l i m p u e s t o d e 
c é d u l a s - p e r s o n a l e s : ' " 
L o q u e - s e h a c e p ú b l i c o e n e s t e 
p e r i ó d i c o o f i c i a l en- c u m p l i m i e n t o 
d e . - l o d i s p u e s t o e n e l a r t . 9 1 d e l 
c i t a d o E s t a t u t o . '* • • » • • , • 
L e ó n ; 1 9 d e e n e r o d e 1 9 2 6 . = E l 
P r e s i d e n t e , F i l i x A r g U d l o y V i g i l . 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DR u> . o o n - n m c i o s o - A D i í c r w r a A T i v o 
.. D E 1.RÓK 
H a b i é n d o s e i n t e r p u e s t o p o r e l 
A b o g a d o D . L u c i o Q a r o i a M o l i n e r , 
e n n o m b r e y c o n p o d e r d e l P r e s i -
d e n t e d e l a J u n t a v e c i n a l d e l p u e b l o 
d e Q n i n t a n i l l a d e F l ó n z , r e c u r s o 
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a 
r e s o l u c i ó n d e l S r . G o b e r n a d o r c i v i l 
d e e s t a p r o v i n c i a , f e c h a s i e t e d e . o c -
t u b r e d e l a ñ o ú l t i m o , p o r l a q u e se 
a m p a r a a l p u e b l o d e T o r n e r o s d e 
J a m u z , e n l a p o s e s i ó n d e a p r o v e -
c h a m i e n t o s d e p a s t o s d e l m o n t e d e -
n o m i n a d o . « E l S o t o » , e n c o m u n i d a d 
c o n e l d e Q u i n t a n i l l a d e F l ó r e z ; d e 
c o n f o r m i d a d c o n l o d i s p u e s t o e n e l 
a r t . 3 6 d e l a L e y q u e r e g u l a e l e j e r -
c i c i o d e l a j u r i s d i o i ó n c o n t e n c i o s o -
a d m i n i s t r a t i v a , se h a c e p ú b l i c o l a 
i n t e r p o s i c i ó n d e l m i s m o p a r a c o n o -
c i m i e n t o d e l o s q u e t u v i e r e n i n t e r é s 
d i r e c t o e n e l " n e g o c i o y q u i e r a n 
c o a d y u v a r e n é l a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
D a d o e n L e ó n , a 7 d e e n e r o 
d e 1 9 2 6 . = E 1 P r e s i d e n t e , F r u t o s 
R e c i o . = P . M . d e S . S . * : E l S e c r e -
t a r i o a c c i d e n t a l , E g b e r t o M é n d e z . 
H a b i é n d o s e i n t e r p u e s t o p o r d o n 
G i r i n o G u t i é r r e z A l v a r e z , m a y o r d e 
e d a d y v e c i n o d e B e n l l e r a , e n n o m -
b r e p r o p i o ; r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d -
m i n i s t r a t i v o c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l 
T r i b u n a l E c o n ó m i c o - A d m i n i s t r a t i -
v o d e H a c i e n d a d e e s t a p r o v i n c i a , 
f e c h a v e i n t i u n o d e d i c i e m b r e d e l 
a ñ o ú l t i m o , p o r l a q u e se d e s e s t i m a 
l a r e c l a m a c i ó n q u e e l m i s m o f o r m u -
l ó c o n t r a e l r e p a r t i m i e n t o <le u t i l i -
d a d e s d e l a r i q u e z a m o b i l i a r i a , f o r -
m a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o d e C a -
r r o c e r a p a r a e l e j e r c i c i o d e 1 9 2 5 - 2 6 ; 
d e c o n f o r m i d a d c o n l o d i s p u e s t o e n 
e l a r t . 3 6 d e l a L e y q u e r e g u l a e l 
e j e r c i c i o d e l a j u r i s d i c c i ó n c o n t e n -
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a , l e h a c e p ú b l i -
c o l a i n t e r p o s i c i ó n d e l r e c u r s o p o r 
m e d i o d e l p r e s e n t e a n u n c i o e n e l 
BOLETO! OFICIAL p a r a c o n o c i m i e n t o 
d e l o s q u e t u v i e r e n i n t e r é s d i r e c t o 
e n e l n e g o c i o y q u i e r a n c o a d y u v a r 
e n é l a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o e u L e ó n , a 7 d e e n e r o 
d e 1 9 2 6 . = - E 1 P r e s i d e n t e , F r u t o s 
R e c i o . = P . M . d e S . S . * : E l S e c r e -
t a r i o a c c i d e n t a l , E g b e r t o M é n d e z . 
J E F A T U R A D E M I N A S D E L E Ó N 
E n o b s e r v a n c i a d e l o d i s p u e s t o e n e l a r t . 1 4 0 d e l R e g l a m e n t o v i g e n t e 
d e M i n e r í a , d e f e c h a 1 6 d e j u n i o d e 1 9 0 5 , a c o n t i n u a c i ó n se i n s e r t a e l r e -
s u m e n d e l a s c u e n t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 5 p o r l O O d e l o s d e p ó s i t o s d e m i n a s 
i n g r e s a d o s , d u r a n t e e l t e r c e r t r i m e s t r e ( j u n i o , a g o s t o y s e p t i e m b r e ) , a ñ o 
n a t u r a l d e 1 9 2 5 , s e g ú n j u s t i f i c a n t e s q u e o b r a n e n l a s c u e n t a s a p r o b a d a s 
c o n e s t a f e c h a p o r e l ' E x c m o . S r ; G o b e r n a d o r c i v i l : 
D E B E . — I m p o r t a n l o s g a s t o s d e l t r i m e s t r e 
• t M a t e r i a l « * . . . i . . . . . . . . . . . . . 
H A B E R . — S a l d o . d e l t r i m e s t r e a n t e r i o r 5 . 1 3 1 , 5 8 
I n g r e s o s d e l 5 p o r 1 0 0 d u r a n t e e l 
t r i m e s t r e . . . . . . 1 . 4 5 5 , 2 0 
S u m a e l H a b e r . . • 6 . 5 8 6 , 7 8 
S a l d o a f a v o r d e l H a i w r . J 
Pesetas. < ts. 
7 8 5 0 
6 . 5 8 6 7 8 
6 . 5 0 8 2 8 
L e ó n a 1 4 d e e n e r o d e . l 9 2 6 . = E l I n g e n i e r o J e f e , P í o P o r t i l l a . 
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. A l c a l d í a e o i u t i t u c i o n a l d e ' 
O o r d o n c ü i o : 
C o m p r e n d i d o s . e n e l a l i s t a m i e n t o 
f o r m a d o p o r e s te A y u n t a m i e n t o 
p a r a e l r e e m p l a z o d e l c o m e n t e aftb, 
l o a m o z o s q n e a c o n t i n u a c i ó n se 
e x p r e s a n , c o m o c o m p r e n d i d o s e n e l 
c a s o 5 . ° , d e l a r t i c u l o 9 6 , d e l R e g l a -
m e n t o , d e s c o n o c i é n d o s e e l p a r a d e r o 
d e l o s m i s m o s y . e l d e s u s p a d r e s , 
c u m p l i e n d o l o p r e c e p t u a d o e i i ' é l a r -
t i c u l o ' 1 1 1 d e l R e g l a m e n t o , se~ l e s 
c i t a ' p o r m e d i o d é l p r e s e n t e p a r a q u e 
c o n c n r r a n ' a e s t a C o n s i s t o r i a l é l d í a 
3 1 ' d e l c o r r i e n t e y - h o r á ' d é l a s n u e -
v e e n q u e t e n d r á l u g a r l a r e c t i f i c a -
c i ó n d e l a l i s t a m i e n t o , y e l d í a 7 d e 
m a r z o p r ó x i m o á l a m i s m a h o r a e n 
q u e "se l l e v a r á a e f e c t o l a c l a s i f i c a -
c i ó n y d e c l a r a c i ó n d e s o l d a d o s , e n 
e l m i s m o l o c a l ; a p e r c i b i é n d o l e s q u e 
.de n o c o m p a r e c e r , " c u m p l i e n d o c o n 
l o q u e d e t e r m i n a e l a r t i c u l o 1 6 8 - d e l 
m e n c i o n a d o R e g l a m e n t o , s e r á n d e -
c l a r a d o s p r ó f u g o s " . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a q u e 
l l e g u e a c o n o c i m i e n t o d e i o s i n t e r e -
s a d o s . • 
G o r d o n c i l l o , 1 2 d o e n e r o d e 1 9 2 6 . 
K E l A l c a l d e , M a c a n o P a r a m i o ' . 
. . M o z ó n que se a t a n 
H e l i o d o r o A l v a r e z S a n t o s , h i j o d e 
G r e g o r i o y A n t o l i n a , n a c i ó e l 2 1 d e 
a b n l d e 1 9 0 5 . 
" I l d e f o n s o V á z q u e z C r e s p o , h i j o 
d e A n t o n i o y M a r í a , n a c i ó e l 2 4 d e 
e n e r o d e 1 9 0 5 : ' " 
M a n u e l V a s c o P a s c u a l , h i j o d e 
C o s m e y F i d s n c i a , ' n a c i ó e l 6 d e 
m a r z o d e 1 9 0 5 . . j 
M a r c e l i n o M a r t í n e z G a r c í a , h i j o 
d é E m i l i a n o y P e r p e t u a , n a c i ó e l 2 
d e j u n i o d e 1 9 0 5 . i 
•' J e n a r o A r t i g a F e r n á n d e z , h i j o 
d e E u s t a s i o y ; M a t e a , . n a c i ó e l 4 , d e 
s e p t i e m b r e d a 1 9 0 5 . . . . 
A k a l d i á e o i u t i t u c i o n a l de 
• S a n A d r i á n d e l V a l l e 
I g n o r á n d o s e e l p a r a d e r o d e l o s 
m o z o s y s u s p a d r e s q u e a c o n t i n n a -
c i ó n se r e l a c i o n a n , i n c l u i d o s l o s p r i -
m o s e n e l a l i s t a m i e n t o d e es te M u -
n i c i p i o , c o m o c o m p r e n d i d o s e n e l 
c a so 5 . ° , d e l a r t i c u l o 9 6 , d e l R e g l a -
m e n t o p a r a l a a p l i c a c i ó n d e l a - v i -
g e n t e l e y d e R e c l u t a m i e n t o , se l e s 
c i t a p o r m e d i o d e l p r e s e n t a p a r a 
q u e , p e r s o n a l m e n t e o p o r m e d i o d a 
r e p r e s e n t a n t e , l e g a l , c o m p a r e z c a n 
e n e s t a c a s a C o n s i s t o r i a l l o s - d í a s 8 1 
d e l a c t u a l , 1 4 d e f e b r e r o y 7 d e m a r -
z o p r ó x i m o v e n i d e r o , - a l a s o e h o . d e 
l a m a ñ a n a e n q u e t e n d r á n l u g a r l o s 
a c t o s d e r e c t i f i c a c i ó n , ' c i e r r e , d e f i n i -
t i v o d e l a l i s t a m i e n t o y c l a s i f i c a c i Ó M 
^ ' d e c l a r a c i ó n ' d e ' s o l d a d o s r e s p e c t i -
v a m e n t e , p r e v i n i é n d o l e s q u e . d e . B O 
v e r i f i c a r l o , Í e s ' p a s a r á e l p e r j u i c i o a 
q d e - h a y * l u g a r . -.«.v .1 
• i:- !i / • / M o z o * que ne c i t a n 
J e s ú s M a c a r i o L ó p e z P é r e z , h i j o 
d e F e r m í n y d e A g u s t i n a . 
S é c u n d i n o C a s a d o G a r c í a , d e C e -
l e d o n i o y . F l o r e n c i a . ¡;. .,, • ' ; 
S a n A d r i á n d e l V a l l e a 1 4 d e e n e -
ro d e 1 9 2 6 . = » E l . A l c a l d e , E l i a s 
' O t e r o . ... .. . ;< . - i.-ii:.;...,..-! '•í-Tí . 
A l c a l d í a c o n M t t t i c i o n á l de 
S a n t a . C r í x t i n a de- V a l m a d r i g a l _ 
H a b i e n d o s i d o i n c l u i d o , en , e l a l i s -
t a m i e n t o .<le e s t é n M u n i c i p i o p a r a - e l 
r e e m p l a z o d e l a f l o a c t u a l , e l m o c o 
E v e r i l d o C e n t e n o A l v a r e z , h i j o d e 
O l e g a r i o y B a í b i n á , c u y o p a n a d e r o 
se i g n o r a , " a s i - c o m o " t a m b i é n e l d e 
sus p a d r e s , se l e c i t a p o r ' e l ' p r e s e n -
t e , p a r a ' q u e c o m p p e z c a e n l a s a l a 
d e s e s i o n e s de ' e s te A y u n t a m i e n t o , , a 
. ' l a s ' ó p é r a c i ó n c ú i ^ d e . ' r e c t i f i c a c i ó n y 
c i e i T O ; . d e l . a l i s ¿ á m i é n t o .y' a W d e 
. . c l a s j f i c ) ú 3 Í ó n , ' y i i é c l a r a c i ó n d e b i d a * ; 
d p f , < i u e . t e n d r á n l u g a r , ; r é s p e c t i y a -
' .mente . en - lo s^d i a s 3 1 d e l , :qor r^añ ta f : 
14 d e f e b r e r o y 7 d e m a r z o pTÓKt-
. ' . í ó o s ; ' p r é v m i ó n d o l e - q u é :de u d . c o m r 
- ^ p a r e c é r ^ o ' ^ a - i - , v e r i f i c a r l o • e ñ " . ó t r ó 
' A y n n t u m i e n t o , ' s u f r i r á l o s p e r j a i -
•cios a q ú e ' h a y a l u g a r . , 
" S a n t a C r i s t i n a d e V a l m a d r i g á l 1 4 
de e n e r o d e i ; i 2 t í . = E l A l c a l d e , J u a n 
. ' t r O n z á l e Z . , , /f.-: .-Tf: ; - ' Í : . / ' r . ' l ' 
A l c a l d í a , conut i tuc tonal rfe 
"• S a n t a * M a r i w . ' 
H a b i e n d o sidojj^ i n c l u i d o s l o s m o -
z o s q u * a . c o n t i n u a c i ó n . s e . c i t a n . , e n 
" e l a l i s t a m i e n t o . p a r a , e l r e e m p l a z o 
- d e l . a ñ o a c t u a l , o u y a r e s i d e n c i a ^ y l a 
-.)de sus p a d r e s i s e . i g n o r a j . e n s u s t i t u -
c i ó n d é l a c i t a c i ó n p e r s o n a l , q u e l a 
L e y . p r e v i e n e , a fin, d e t , q ^ e . t^oncu-
r r a n p e r s o n a l m e n t e p p o r m e d i o d e 
-i- a p o d e r a d o s , e n l a s a l a , . c a p i t u l a r d e 
. e s t e - A y u n t a m i e n t o los. , dias-i 3 1 , d é l 
a c t u a l ; 1 4 d e f e b r e r o y 7 d e m a r z p , 
a l a s <i'h z d e l a m a n a f l a de c a d a u n o 
d e d i c h o s : d í a s , e n q u e t e n d r á n l u -
g a r l o s a c t o s d e r e c t i ñ c a c i ó n , . c i e r r e 
d e f i n i t i v o d e l a l i s t a m i e n t o y . c l a s i -
, fícacióu d e - s o l d a d o s . r e s p e c t i v a m e n -
te , s e g ú n l o p r e v i e n e n l o s , a r t í c u -
los 1 1 1 , 1 1 9 y 1 4 5 - d e i i t e g l a m e n t o 
v i g e n t e d e - R e c l u t a m i e n t o : ba jo 
a p e r c i b i m i e n t o q u e d e n o h a c e r l o 
a s i , l e s p a r a r á e l p e r j u i c i o a q u e 
h u b i e r e l u g a r . . , , ', 
i u . : . M o z o * que te c i t a n 
L i n o H u m o s S a u d o v a l , h i j o d e 
P e d r o y L u i s a ; n a c i ó e n V i l l a m a r o o . 
A p o l i n a r - F r a n c o ' B l a n c o , - d e ' A u -
g u s t o ' y 1 ' M a r í a C a r m e n ; n a c i ó 1 e n 
S a n t a s M a r t a s . ' -
S a n t a s M a r t a s 16 d a e n e r o ' d e 
1 9 a 6 . = É r A l c a U l e , M i g u e l L o s a n o . 
A l c a i d í a c o n u t i t u c i o n a l d e 
V i f l á f r a n c a d e l B i é r z o 
S e c i t a p o r e l p r e s e n t e a l o s m o -
z o s q u e a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
n a n , c o m p r e n d i d o s e n e l a l i s t a m i e n -
t o d e es te A y u n t a m i e n t o , p a r a , e l 
r e e m p l a z o d e l p r e s e n t e a f l o , y c u y o 
p a r a d e r o , a s i c o m o e l de; s u s p a d r e s 
y, . d e m á s f a m i l i a s e d e s c o n o c e , p a r a 
q u e p e r s o n a l m e n t e o , p o r m e d i o d e 
i^epYfMentantey e o n c a r r a n a e s t á c a s a 
C o p s i s t o r i a l e l d i a 3 1 d e l a c t u a l , 
e n g u e [ t e n d r á l u g a r e l a c t o d e r e c -
t i f i c a c i ó n d e l a l i s t a m i e n t o e i g u a l -
m e n t e á l d e l a r e c t i f i c a c i ó n d e f í n i -
v a y c i e r r e e l día-14 d e f e b r e r o p r ó -
x i m o y á l ' d é l a c l a s i f i c a c i ó n y 
d e c l a r a c i ó n d a s o l d a d o s e i d i á : * ? -da ; 
m a r z o s i g u i e n t e ; b a j o a p e r c i b i m i e n 
te q u a , d e , n o . . h a c « r l o a s í , . Jea p a r a r á 
e l - p q r j i 4 ? Í 9 c o i u i g u i a | i t é . , ,. j ( ^ 
^ ¡ j Y Ó J I a í ^ i i c a , e n e r o d a i 9 ¿ . 
^ D i m a s P ^ r e z . - ,. ,„• ' . , „ . ' ¡ 
^ _ - t ^ r ^ ^Lozoeqi te .ee C¿ton ' '. - . j 
B l a n c o C a r r e r a , B i c a r d ó , h i j o d s 
H i p ó l i t o y d e C á n d i d a . " ; 
G b n z á l e z , A n g a l ^ ' d e - M a n u e l a ¡ ' -
( H r c i a / v V a l o a r c e , i J o s é , d é í l d e - : 
f o n s o , y d e - J t a r t i n a . , 
L ó p e z . L l a m e r a , L u i s , d é M a n u e l 
y d e ' J o a q u i n a . ' '• " ' ' • " " ' " • . . ' • ' J , ; 
M a r t í n e z F e r n á n d e z , L u i s , d a 
L u i s y d » P o m i t ^ l a . ' t • 
B o d r i g í í é z B o d r í g ü e z , M a n u e l , d é 
J u a n y d a I s a b e l . ' , 
; . ' S i m ^ n Ü '^.á* T o l e d o , B a l b i m o , d a 
F r a n c i s c o y ¿ a P i e d a d . .; 
V i l a . A l v a r e z , E d u a r d o , d é E l e u -
t a r i p . y d e C o n s u e l o . , ^ 
V a l e » I g l e s i a s , A n t o n i o , d e D o -
m i n g p y d e . p p m i n g a . . 
, . V a l l e M a r t í n e z , A l b e r t o , d é A d o l -
f o y . d e F e l i c i t a . . , .,..,', 
Administración-
-de Justicia 
E D I C T O 
P o r e l p r e s e n t e e d i c t o y e n v i r t u d 
d e l o a c o r d a d o e n c a r t a - o r d e n r e c i -
b i d a - d e l a S u p e r i o r i d a d , , d i m a n a n t e 
d e c a u s a . m i m . 3 9 , d e 1 9 2 9 , , s o b r e 
h o m i c i d i o - d e G r e g o r i o - . R e d o n d o , 
c o n t r a . M a n u e l L ó p e z G o n z á l e z , se 
c i t a den t ro - d e l t é r m i n o , d e . c i n c o 
- d í a s , . a c o n t a r d e s d e . e l s i g u i e n t e a l 
' d e l a i n s e r c i ó n d e este, e d i c t o - e n l a 
G a c e t a de M a d r i d , a n t e es te J u z g a -
do, a n t e el de L e ó n , o a n t e e l J u z -
g a d o d e i n s t r u c c i ó a a q u e p e r t e n e z -
c a . e l p u e b l o d o n d e r e s i d a n , a . B a s i - . 
l i a H o y , como m a d r e d e l G r e g o r i o , 
y a j o s h e r m a n o s d e é s t e l l a m a d o , 
u n o A g a p i t o , . y o t r a c u y o j i o m b r » , 
n o c o n s t a , c a s a d a » c o n . G r e g o r Í Q n V i - ^ 
d e g a i n , c o n r e s i d e n c i a ú l t i m a m e n t e 
a n A r m o n í a ( L e ó n ) , p a r a . q u e m a n i - , 
fiéstensi se o p o n e n a l i n d u l t o q u e 
t i e n e s o l i c i t a d o el p e n a d o - - M a n u é f 
L ó p e z G o n z á l e z , ' e n l a c a u s a ' a r r i b a 
m e n f i p n a d f ; b a j o a p e r c i b i m i e n t o d e 
q u e de» n o v e r i f i c a r l o , l e s . p a r a r á e l 
p e r j u i c i o a q u e h u b i e r e l u g a r . , 
• D a d o e n D u r a n g o a8:de ,3nero d e 
19a6.=>=El Sac r t i t a r io : , J o s é d e A r e i -
*«>•'-• ' i ' • ..• i • • ,-' ]J'.'. 
J u z g a d o de p r i m e r a i r u t a n c i a de 
P o n f e r r a d a „ , 
C é d a l a 'áé é l t a e l ó n 
P o r e l S r . J u e z de p r i m e r a i n s -
t a n c i a d e , P o n f e r r a d a y s u p a r t i d o 
l a h a diptoflft. >I|r?^4e '^*'>Üon e9ta 
: f e c h a , , « O . ^ e j é c u c i ó n j de , s e n t e n c i a 
r e c a í d a e n j u i c i o d e m e n o r j C U a n t i a 
q u e a n c o n c e p t o d e p o b r o . « ^ u i ó 
X>.' U l p i a u a V a l d é s . F e p ^ c o n t r a ^ d o n 
T e o d o e i p j D . * ^ ú m i n a . G o n z á l e z 
j O o q ^ . i ( i b i v . i ^ i u i | a Q j > ^ i ^ ' i ^ ? ^ * 
/iBSfK ft'.IW.JS!H^.?',*1!l^iB!5^H!* 
mj&ehfajBjiaffi, ¡ifífi n o f u e r o n d é -
m a n d a d o e , D . U v i ^ o , ^ D . L u c i a i j o , ' 
' ¡ p . ^ . ^ I a A . ' , ^ , D , * l i u i s a [ V a U f a ; S o á -
;r fl.* Laisai j ^ * ^ a r í a ' £ j o ' f ^ } 
: ^os io Q u i r o g a I^ovOj a u s e n t e s e ñ i g : 
npmdo p a r a d e r o , p a r a q u e ^ e l d í á 
Ijttf. d e . febrero p r ó x i m o v » n i d « o ¿ 
^ c o m p a r e z c a n a n t e es te J i i z g a d o c o ñ 
o b j e t o d e p o n e r s e d e a c u e r d o " e ñ e l 
. n o m b r a m i e n t o de p a n t o s q u é h a y a n 
de1.efectuar l a d i v i s i ó n m a t e r i a l d e 
l a s fincas o b j e t o d e l i t i g i o . 
,.. Y p ^ r a sp . i n s e r c i ó n e n e l BOLKTÍM 
O n c u i . d e e s t a p r o v i n c i a a fin d e 
q u e s i r v a d a c i t a c i ó n en f o r m a a l e e 
p a r t i c i p e s a u s e n t e s , q u e q u e d a n e x -
p r e s a d o s , b a j o a p e r o i b i m i e n t o q u é 
s i n o c o m p a r e c e n l e s p a r a r á e l p e r -
j u i c i o a q n e : h u b i e r e , l u g a r e n d e r e -
c h o , e x p i d o l a p r e s e n t e c é d u l a . q u e 
firmo e n P o n f e r r a d a , a 1 5 da - e n e r o 
d e 1 9 2 6 . = E 1 S e c r e t a r a , P . H . , D e -
s i d e r i o L á i n e z . 
E u b i o O r o s a ( I s a b e l ) , d e 1 6 a ñ o s , ; 
h i j a d O ' R a f a e l y G u m e r s i n d a , . s o l t e -
ra, s i n i n s t r u c c i ó n , , no t a r a . ! d e . I ^ ^ m ' 
p i o n a , y P a r d o O c h o a ( F r u c t u o s o ) , 
d e 15 a ñ o s , h i j o d e J o s é y C a r m e n , 
c a l d e r e r o , n a t u r a l .de. V i a n a d e l B o -
l l o , s i n i n s t r u c c i ó n , a m b u l a n t e s y 
s i n r e s i d e n c i a fija, p r o c e s a d o s e n 
c a u s a n ú m . l i ¿ 3 , de 1 9 3 5 , p o r aban-
d o n o de un n i d o , q'ua aa l e s s i g u a 
en eí J u z g a d o d é i n s t r u c c i ó n de L a ' 
i '" : 
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B a f i e z a ; c o m p a r e c e r á n a n t e e l m i s -
m o d e n t r o d e l t é r m i n o d e d i e z d í a s , 
e o n o b j e t o d e c o n s t i t u i s e é n p r i s i ó n ; 
ba jo a p e r c i b i m i e n t o d e s e r d e c l a r a -
d o s rebeldes y p a r a r l e s é l p e r j u i c i o 
a q u é h u b i e r e l u g a r e n d e r e c h o . 
L a B a ñ e z a , 3 d e e n e r o d e 1926.—• 
E t J u e z d e ' i n s t r u c c i ó n , J o a q u í n d e 
l a R i v a . = E r S e c r e t a r i o j u d i c i a l , 
P : ' IT . , S a n t i a g o ' M a r t í n e z . 
C é d u l a » d é c i t a c i ó n . 
B e y ( S i m ó n ) , d e ¡ n a t u r a l e z a P o r -
t u g u e s a , , c u y o p a r a d e r o 39 , i g t w » 
anf. c o m o J a s . d e m á * c i r c u n s t f w j i a s , 
eo i i )p f l j ;»c«™ ,en,:ed J i w g a d o í e , jpp-
t r n e c i ó n d e A s t o r g a , a p r e s t a r d e -
c u r a c i ó n e n s u m a r i o n ú p a . l G S ^ d e 
1^25 , p o r . h u r t o ; a p e r c i b i é n d o l e q n p 
dfit (no , .hacei ; lo e n t é r m i n o d e d i e s 
d ^ j . l e . p a r a r á e l p e r j u i c i o a q u e 
l ) f j a l u g a r e n d e r e c h o . ' , - -
^j A f tor^a 8 d e e n e r o d e 1 9 3 5 . = E Í 
S e c r e t a r i o , G á b i n o U r i b a r r i . ' 1 
.--of-R-t^,-:'- --.-^ '. r 
í ' P o r t o G o n z á l e z ( E e s t i t u t o ) , n a t u r 
r a l ' d e N o c e d o , d e t e s t a d o s o l t e r o , 
p r o f e s i ó n j o r n a l e r o , d e 2 3 a ñ o s , h i j o 
d é . M a n u e L . y D e m e t r i a , v e c i n o ; ' d e 
K b c e d o ; . A y u n t a m i e n t o d e L a B o -
b l a , e n e s t e , , p a r t i d o , d o m i c i l i a d o 
t U t i m a m e n t é e n ' K p c e d p ^ . p r o c M a d o 
p o r t e n e n c i a i l e g a l d e . a r m a d e f u e -
g o , ¿ ó m a r e e e r á é n . t é r m i n o d e d i e z 
d í a s a n t e e l J u z g a d o d e i n s t r u c o i ó n 
d e - L a V é c i l l á ^ a l ; o b j é t o . d e ' , o a n i ¿ l i r . ~! 
l a p e n a d e u n m e s y ó n d í a d e a r r e s -
t o i n a y ó r , q u e l e . ha s i d o , i m p u e s t a " 
p o r . l a , A u d i e n c i a . p j i o v i n c i a l r j d e ; : 
L e ó n , e n . «1 , s u m a r i o n ú m : ^ S , j d e 
1 9 2 5 ; ba jo , a p e r c i b i m i e n t o d e q n e s i 
i U O , c o m p a r e c e , - s e r á d e c l a r a d o r e - -
b e l d é . ! . . , . . ,' ' ' . , . ' 
• , . L a V e c i l l a 1 3 d e e n e r o d e 1 9 8 6 . 
L a u r e a n o ; Q a r r o c e r a . , j > , i . l l f 
. F a r i ñ a ' , s i n ' [otro a p e l l i d o , P e d r o , 
d a S S ' a f i o s d e - é ' d a d , s o l t e r o , ' j p r n a - . 
l e r o , , n a t u r a l d e ' A r t é i j o ( L á C o r u -
fia): d o m i e i l i á d o • ú l t i m a m é ñ l e - ' ' « n -
d i c h o p u n t o , i g n o r á n d o s e l a s d e m á s 
c i r c u n s t a n c i a s , p r o c e s a d o é n " c a n s a , 
p o r e s t a f a , ' v i a j á n d ó s i n b i l l e t e 4 e n 
e l f e r r o c a r r i l d e l Ñ o r t é , c ó m p a r e c e -
. r á a n t e e s t é j u z g a d o e h t é r z á i i i o d e 
d i e z d í a s , a s e r i n d a g a d o y c o n s t i -
t u i r s e e n p r i s i ó n ; b a j o a p e r c i b i m i e n -
t o d e que iVs i n o l o ^ y e r i f i c a , s e r á d e -
e l s t r a d q , r e b e l d e , y , l e ^ p a s a r á e l , p e r -
j u i c i o a q u e h u b i e r e l u g a r e n d e r e -
c h o . '.': .. , . 
D a d o e n V i l l a f r a n e a d e l B i e r z o y 
e n e r o ? d e 1 9 2 6 . = - R o d r i g o , V a l d é s . 
G o n z a l o F . M a g d a l e n a . 
M a r t í n e z M o r e n o o F i e s t o s , S a -
t u r n i n o , de , £ 4 af los d e . edad , s o l t e -
r o , h i j o . d e J u a n y G e r t r u d i s , n a t u -
r a l d e V a l d e r a s , d o m i c i l i a d o ú l t i m a -
m e n t e e n D u e ñ a s , h o y . e n i g n o r a d o 
'i 
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p u r m d e r o , c o m p a r e c e r á d e n t r o d e l 
t é r m i n o d e d i e z d í u , a n t e e l j u z g a -
d o d e I n s t r a c c i ó n d ? P a l e n o i a , p a r a 
a m p l i a r l e s u d e c l a r a c i ó n i n d a g a t o -
ria, e n c a t u a q n e t e l e . ñ g a e c o n e l 
n ú m . 2 5 0 , d e 1 9 2 5 , p o r t e n e n c i a i l í -
c i t a d e a r m a s d e f a o g o , n o t i f i c a r ] * 
• a t o d e p r i s i ó n y - » e r r e d u c i d o a 
e l l a ; b a j o a p e r c i b i m i e n t o d e s e r d e -
c l a r a d o r e b e l d e s i n o l o Y é r i f i c a v 
D a d o e n F a l e n c i a a 1 2 d e e n e r o 
d « l S ) 2 6 . = . E m i l i o L a s ó l e . — E l S e -
c r e t a r i o j u d i c i a l , I s i d o r o P i r a m t t í 
F e r n i n d e z D i e z , F e l i p e , h i j o d e 
J e n a r o y d e E o s a , n a t u r a l d e B b d i í -
U a z o , A y u n t a m i e n t o d e C A r m e n e s , 
p r O T Í n c i a d e L e ó n , d e p e n d i e n t e , d e 
8 1 a f los d e e d a d , d o m i c i l i a d o Sab-
i n a m e n t e e n B o d i l l a z ó , p r o c e s a d o 
p o r h a b e r f a l t a d o , a coneen'tréción, 
c o m p a r e c e r » d e n t r o d e l - t é n a i n O d e 
t r e i n t a d í a s , a n t e e l A l f í r e » . J u e z 
falétrnctór d e l H e g i m i é n t o d e ^ I n -
fainterfaíerrol, n ú m . 6 5 , T ) . S a n t i a -
g o V e z Q u i j a n o , e n l a P l a z a d e E V 
i r o l ( C o r n f i s ) , b a j o a p e r c i b i m i e n t o 
q o e , d e n o e f e c t u a r l o , s e r i d e c l a r a d o 
e n r e b e l d í a ' . . . . " 
- F e r r o l & 1 3 d e e n e r o d a lVa6>~> 
E l A l f é r e z J u e z i n s t r u c t o r , - S a n t i a - . 
" g o V e z . ; • , • ' ' • ' { • • • ' '•• ~[:} 
¡ i f F e r a a n d e z D i e z ; M a n n e l , h i j o . ' d i 
.7 J e n a r o y^ d e E o s » , n a t u r a l d e B o d i -
U t « > t A y u ñ t a m i é i t t a ' d e C i r m e n e t 
' p r o v i n c i a d e L e ó n , d » e s t a d o í ó l t e 
ro , ' p r o f e s i ó n dependiente,"de 2 1 
a í o » d e e d a d , d o m i c i l i a d o ú l t i m a -
m e n t é e n B o d i l l a z ó , p r o c e s a d o p o r 
h a b e r faltado » e o n o e n t r á c i ó n , c o m -
p a r e c e r á d e n t r o d e l t é r m i n o d e 
. . t r e i n t a d í a s , a n t e s i A l f é r e z J u e z 
. insttUQtor d e l R e g i m i e n t o d e I n -
f a n t e r í a F e r r o l , n ú m . . 6 5 , D . S a * 
. t i a g o V e z Q u i j a n o , e n l a P l a z a d e 
F e r r o l ( C o m f i a ) , b a j o « p e r c i b i m i e n -
. . to q u e , d e : n o e f e c t u a r l o , s e r á d e c l a -
r a d o e n r e b e l d i a . . 
; F e r r o l a l í d e e n e r o d e 1 9 2 6 . = 
E l A l f é r e z J u e z i n s t r u c t o r , S a n t i a 
., g o V e z . . 
Ciáuta de dtaeián 
D o n P l á c i d o F e r n á n d e z B ó d r í g u e z , 
J u e z s u p l e n t e e n f u n c i o n e s d e l 
J u z g a d o m u n i c i p a l d e B e n u z a . 
H a g o s a b e r : Q u e p o r ' D . P a t r i c i o 
V a l l e L i é r a n f t , v e c i n o d s P ó r t e l a 
d e l T r i g a l , t é r m i n o d e C a r b a l l e d a 
( O r e n s e ) h a s i d o p r e s e n t a d a d e m a n -
d a a j u i c i o v e r b a l c i v i l a n t e e s t e 
J « z g a d o , c o n t r a J o s é B o d r f g u e » 
G o n z á l e z , v e c i n o d e S i g ü e f i á , s o b r e 
c o b r o d e 1 0 6 pese t a s , y h a l l á n d o s e 
e s t a i l t i m o e n i g n o r a d o p a r a d e r o , 
s e c i t a , l l a m a y e m p l a z a p a r a qu<e 
c o m p a r e z c a a c o n t e s t a r e l j u i c i o dtV 
. r e f e r e n c i a , e l q u e t e n d r á l u g a r e l 
d í a c a t o r c e d e f e b r e r o d é m i l n o v e -
c i e n t o * v e i n t i s é i s , a l a s d i e z h o r a s , 
e n l a S a l » A u d i e n c i a d e e s t e J n z g a -
d o , s i t a en B e n u z a , c a l l e d e l a V » -
rttcruz; p r e v i n i é n d o l e q u e d e n o 
c o m p a r e c e r se l e f o r m a r á e l j u i c i o 
e n r e b e l d í a . . 
B e n u z a , 2 4 d i c i e m b r e d e 1 9 1 5 . a . 
E l J u e z , P l á c i d o F e n > á n d e z . ° » E l 
S e c r e t a r i o , B u f i n o B o d r i g u w . 
J u z g a d o m u n i c i p a l de B r t u u t l o 
P o r o r d e n d e l S r . J u e z d e i h s -
t r n e o i ó n d e A s t o r g a , se a n u n c i a l a 
p l a z a d e S e c r e t a r i o s u p l e n t e d e l 
J u z g a d o m u n i c i p a l d e B r a m ó l o , 
p o r t é r m i n o d e t r e i n t a d í a s , e n e l 
q u e l o s a s p i r a n t e s d i r i g i r á n s u s s o -
l i c i t u d e s a l c i t a d e S r . J u e z d e i n s -
t r u c c i ó n d e A s t o r g a . 
B r a z u e l o 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
E l J u e z , M a n u e l P é r e z . 
J u g a d o mtmfc tpa? 
de Q u m t a i U i y C m g á t t o 
D o n M a n u e l C a l v o M ó n d e l o , J n e z 
m u n i c i p a l d e Q u i n t a n a y C o n -
« o s t o . " ' . . \ :-• 
P p i r e l p r e s e n t é , h a g o ' s a b e r : Que 
en es te ' J u z g a d o e s t á v a c a n t e l a S e -
c r e t a r í a , q u e s e h a d e p r o v e e r c o n 
a r r e g l o á l a s d i s p o s i c i o n s e ' d e l a l e y 
' O r g á n i c a d e l P o d e r j u d i c i a l , ' B e g l a -
m é ñ t o d e 1 0 d e a b r i l d e I W t y BÍMÍ: 
. d e c n t ó d e 2 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 0 , 
é n c o n c u r s o l i b r é , p o d i e n d o p r e s e n J 
ü r s u s i n s t a n c i a s e n e s t e J u z g a d o 
. l o s ' q n e s e ' é r e e n • n ' c ó n d i o i o n s a :de, 
d e a e m p e f i a r l a , d u r a h t * e l p l a z o d e 
t r e i n t a d í a s , a c o n t a r d e s d e l a p u b l i 
c a c i ó n d e es te e d i c t o e n e l BOLWÍS 
,OnciAi. d e l a p r o v i n c i a . 
L o s a s p i r a n t e s a c o m p a f l a r i n a s a 
s o l i c i t u d , i o s d o c u m e n t o s a i g u i e n ' 
t e s : '•' ; ' ': 
1.° C e r t i f i c a c i ó n - d e l a c t a d e n a -
c i m i e n t o . ' 
1 % " C e r t i f i c a c i ó n d é b u e n a c o n 
d ú ' c t a . 
81° C e r t i f i c a c i ó n - d e e x a m e n - u 
o t r o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t e n , su 
• a p t i t u d y s e r v i c i o s q u e l e s d e n p r e 
f e r e n c i a p a r a e l e a r g o . 
E s t e J u z g a d o m u n i c i p a l c o n s t a 
d e . 4 1 9 v e c i n o s , y e l S e c r e t a r i o per-
c i b e , a p r o x i m a d a m e n t e a l a & o , 1* 
c a n t i d a d d e 8 0 0 p e s e t a s . 
L ó q u e se a n u n c i a p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l o s i n t e r e s a d o s q u e d e s e e n 
a s p i r a r a d i c h o c a r g o . 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o , 9 d e e n e r o 
d e l 9 2 6 . = E l J n e z , M a n u e l C a l v o . 
E l S e c r e t a r i o h a b i l i t a d o , P e d r o C o r -
d e r o . 
J u z g a d o m u n i c i p a l 
de Q u i n t a n a d e l C a e t i l l o 
H a l l á n d o s e v a c a n t e l a p l a z a d e 
S e c r e t a r i o s u p l e n t e d e es te J u z g a d o , 
se a n u n c i a a l p i l b l i c o , p o r t é r m i n o 
d e q u i n c e d í a s , p o r c o n c u r s o d e t r a s -
l a d o , c o n f o r m e a l o d i s p u e s t o e n é l 
B e a l d e c r e t o d e 2 9 d e n o v i e m b r e d e 
1 9 2 0 , y B e a l o r d e n d e 9 d » d i c i e m -
b r e d e 1 9 2 0 . L o s a s p i r a n t e s p r e s e n -
t a r á n s u s s o l i c i t u d e s e n a s t e J u z g a -
d o , d u r a n t e e l p l a z o d e q u i n c e d i a ? , 
b i e n reintegradas; t r a n s c u r r i d o s q u e 
lean, no s e r á n a d m i t i d a s . 
J u z g a d o d e Q u i n t a n a d e l C a s t i l l o , 
a 4 d e e n e r o d e 1 9 2 6 . » E 1 J u e z , 
B e s t i t u t o B o d n g u M . — E l S e c r e t a -
r i o , A n t o n i o F e r n á n d e z . 
J u z g a d o m u n i c i p a l de R a b a n a l 
d e l C a m i n o 
D o n J o s é M a r t í n e z A l o n s o , J u e z 
m u n i c i p a l d e l d i s t r i t o d e S a b a n a l 
d e l C í á m i n a . " 
H a g o s a b e r : Q u e e n c o n t r á n d o s e 
v a c a n t e e l c a r g o d e S e c r e t a r i o s u -
p l e n t e d e e s t e J u z g a d o , se a n u n c i a 
p a r a , s u p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d a 
c o n c u ñ o d e t r a s l a d o , p o r e l t é r m i n o 
d e , t r e i n t a d í u , c o n a r r e g l o a , la . l e y 
d e l P o d e r j u d i c i a l y B e a l d e c r e t o 
d » i O d e n o v i e m b r e d e - 1 9 E 0 , p a r a 
c o n o e i m i e n t o d s l o s q u e d e s e e n z a -
p i r a r a d i c h o c a r g o . 
Y p a r a q u e c o n s t e y « u i n s e r c i ó n 
e n e l B o L i r t » OFICIAL d e l a p r o y i n - ^ 
c i á , s e ' e x p i d e e s t e q u é fimo e n B a -
b a n a l d e l C a m i n o , a 2 6 d é d i c i e m -
b r e d e 1 9 2 5 . = E r J u e z * m u n i c i p a l , ' 
J o s é M a r t í n e z A l o n s o . ' ;:' 
J u z g a d o m u n i c i p a l • 
, de L l a m a * d é l a R i b e r a * 
D o n G a b r i e l A l v a r e s D i e z , J u e z 
m u n i c i p a l d e L l a m a s d e l a B i -
b e r » . 
H a g o s a b e r : Q u e e n c o n t r á n d o s e 
v a c a n t e e l c a r g o d e S e c r e t a r i o s ó -
p l e n t e d e es te J u z g a d o m u n i c i p a l , 
p o r r e n u n c i a d e l q u e l ó d e s e m p e & a -
b a , s e a n u n c i a v a c a n t e á concnWc 
l i b r e , p o r t é r m i n o d e q u i n c e d í a s , 
c o m o d i s p o n e l a l e y O r g á n i c a d e l 
P o d e r j u d i c i a l . 
, L o s a s p i r a n t e s á d i c h o c a r g o p r e -
s e n t a r á n sus s o l i c i t u d e s a i i t e es te 
J u z g s d o m u n i c i p a l d e n t r o d e d i c h o 
t é r m i n o . 
L l a m a s d e l a B i b e r a , a 2 d e e n e r o 
d e 1 9 2 H . = E 1 J u e z , G a b r i e l A l v a r e z 
d e l r e m a t a n t e e l a r r a n q u e y t r a n s -
p o r t e d e l o s p o s t e s . 
L a s p r o p o s i c i o n e s , e n p a p e l s e l l a -
d o d e l a c l a s e 8.*, d e b e r á n d i r i g i r s e 
a e s t a J e f a t u r a , p o r e l t o t a l , d e n t r o 
d e l p l a z o d e q u i n c e d í a s , a c o n t a r 
d e l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e a n u n c i o 
• n ' e l B o u t r f c » O n c u i . d e l a p r o v i n -
c i a , s i e n d o d e c u e n t a d e l r e m a t a n t e 
l o s g a s t o s d e i n s e r c i ó n d e l m i s m o , 
L e ó n , 1 6 d e e n e r o d e 1 9 2 6 . = E 1 
J e f e d s l a S e c c i ó n , V a l e r i o H e r n á n -
d e z . . 
A S U N C I O S O F I C I A L E S 
C U E E P O D E T E L E G E A F O S 
J e f a t n r a <le S e e e i ú n d e l e ó n 
P o r o r d e n d e l a D i r e c c i ó n geue-
r a l d e C o m u n i c a c i o n e s se e n a j e n a -
r á n p o r m e d i o d e s u b a s t a 1 0 0 p o s 
tes t e l e g r á f i c o s d e 8 y 9 m e t r o s , p r o -
c e d e n t e s d e r e p a r a c i o n e s , l o s c u a l e s 
e s t á n p l a n t a d o s e n d i s t i n t o s k i l ó -
m e t r o s , e n t r e L e ó n y S a b a g ú n . 
E l t i p o m í n i m o p o r u n i d a d , s e r á 
d e 1 ,50 pese t a s , s i e n d o d e c u e n t a 
A N U N C I O S P A E T I C U L Á B E S 
M i n e r o I n d u s t r i a l L e o n e s a ( S . A . ) 
Convocatoria 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r U i 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a a n u n -
c i a d a p a r a e l d í a 1 3 d e n o v i e m b r e 
p r ó x i m o p a s a d o , p o r n o h a b e r s a 
r e u n i d o e l n ú m e r o s u f i c i e n t e d e ' a c - . 
c i e n e s c o n f o r m e " a l a r t i c u l o 1 9 d » 
l o s E s t a t u t o s S o c i a l e s , se h a c e p o r 
• c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n e n t e r c e r a y ú l t i m a c o n y o c a t o -
r i a p a r a e l d í a . c u a t r o d e l p r ó x i m Q 
f e b r e r o , a l a s d i e z y s e i s h o r a s , e n 
e l d o m i c i l i o s o c i a l , e a l l e d é S a n L o -
r e n z o , n ú n i ; . 9 , . b a j o , y , p a r a t r á t a r 
l o s a s u n t o s i n d i c a d o s * e n l a s a n t é r o i . 
r i s V c o n v o c á t ó r i a s . ' ! . * 
. P a r a l a a s i s t e n c i a y . ' f u n c i o n a -
m i e n t o d é l a . m i s m a , s e - o b s e r v a r á n 
: l a s p r e s c r i p c i o n e s d é l o s a r t í c u l o s 1 6 i : 
y s i g u i e n t e s d e l o s E s t a t u t o í S o c i á - : 
' l e e . ';• . ' - " " ; " ' • ' ' . " . " . - '.:''.'•'"••' 
L e ó u , 1 8 d e e n e r o d e 1 9 9 6 . = — P o r . 
é l C o n s e j o d é - A d m i n i s t r a c i ó n , E l 
C o n s e j e r b - D e l a g a d o , P e d r o O i m e z , 
H l d r o - E l é e t r i e s d e l F o r m a ( 8 . A . > 
- C o n v o c a a t o d o s s o s a c c i o n i s t a » , 
p a r » l a - j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i » q u e 
se c e l e b r a r á e l d í a 1 0 d e f e b r e r o 
p r ó x i m o , a l a s d i e z d e l a m a f l a n a , 
e n e l d o m i c i l i o d e l S r . G e r e n t e ^ 
é n l a q u é se t r a t a r á d e l a a p r o b a -
c i ó n d e l a M e m o r i a , c u e n t a s y b a -
l a n c e d e l a ñ o 1 9 9 5 , y u n « v e z .ter^ 
m i n a d a e s t a j u n t a , s i p o r m a y o r í a 
a s í l o a c u e r d a , p o d r á t r a t a r d e t o d o s 
c u a n t o s a s u n t o s c r e a c o n v e n i e n t e s , 
s i e m p r e q u e e s t é n r e l a c i o n a d o s c o n 
l a ' S o e i e d a d . 
V i l l a n u e v » d e l C o n d a d o a 2 0 d e 
e n e r o d e 1 9 2 6 . = E l P r e s i d e n t e , 
G a b r i e l L l a m a z a r e s . 
S e v e n d e u n b o r r i c o g a r a f t ó n , 
p e l o n e g r o , a l z a d a 1,56, d e q u i n c e 
m e s e s d e e d a d . P a r » t r a t a r c o n s u 
d n e & o , G r e g o r i o L ó p e z , e n V i l l a -
n u e v a d e l C o n d a d o . 
L E Ó N : 1 9 2 6 
Imt>. -le l a D i p u t a c i ó n
